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Seguramente servirá,de admiración y 
asombro á cuantas personas de fuera si­
gan con atención el curso de la tremenda 
catástrofe acaecida en Málaga, el hec o 
de que á los siete días de haber ocurrido 
aquélla, aún hay calles, barriadas casi en­
teras, en la zona en que están enclavados 
los barrios de la Trinidad y el Perchel, 
donde no ha entrado nadie á quitar el 
barro que llena las viviendas y debajo del 
cual existen fundaoos temores de que hay 
personas sepultadas.
En una población como esta, de más 
de ciento treinta mil habitantes, que está 
señalada como la quinta capital de Espa­
ña, donde hay varias y poderosas indus­
trias, rico comercio, importantísima pro­
piedad urbana,es un caso verdaderamente 
inaudito, sorprendente é increíble que no 
haya organizado ningún servicio, ni me­
dios de organizarlo rápidamente, cuando 
ocurre un suceso de la índole de esté que 
tan inmensos daños ha pausado.
En el resto de Eispaña, dónde se intere-: 
san por las desgracias de Málaga, al mis­
mo tiempo que sientan conmiseración j 
piedad hacia nosotros, sentirán también 
indignación y vergüenza como españo­
les, cual lo sentimos nosotros como mala­
gueños, porque haya una capital en que 
tales casos puedan darse y en que la man­
sedumbre é indiferencia de un pueblo sea 
tanta y de tal naturaleza que sólo pueda 
compararse con el abandono y la impre­
visión de las administraciones municipa­
les,cada vez más desacertadas y funestas, 
que se han venido sucediendo y que per­
sisten como un mal crónico é incurable.
Difícilmente, repasando la historia de 
las grandes catástrofes de esta índole que 
por desgracia se registran frecuentemente 
en España y con especialidad en esta des­
dichada región levantina, se hallará un 
caso tan estupendo como el que Málaga 
ofrece actualmente.
En siete días no ha habido lugar ni me­
dios de desfangar las calles de los barrios 
que más cruelmente han sufrido los efec­
tos de la inundación; infinidad de casas 
se hallan todavía llenas de iodo hasta el 
techo, sin saberse el número de víctimas 
que habrá en su interior; falta, absoluta­
mente, en una ciudad como esta, donde 
existe un gran contingente de braceros, 
personal suficiente para tan urgentes tra­
bajos, porque el Ayuntamiento y las auto­
ridades no tienen ni recursos ni crédito 
para Contratarlos, organizar los y emplear­
los debidamente, y lo mismo que con los 
hombres sucede con el material de herra­
mientas, carros y demás utensilios.
Esto es una gran vergüenza; esto no 
ocurre en ninguna población mediana­
mente regida y administrada; esto sólo 
puede suceder en Málaga, donde al mal 
régimen administrativo se une una total y 
deplorable disociación de clases, que se 
observa aun entre las más afines y alle­
gadas, naciendo de ello un estado de 
egoismo aterrador y cuyos efectos son 
los tristísimos y bochornosos que esta­
mos viendo y lamentando.
Muralla 'provisional
En la Ribera de G adalmedina se está 
construyendo con sacos de arena una 
muralla provisional, para impedir que el 
agua Siegue á las casas si, como se teme, 
trajera el rio gran crecida.
Sin socorrer
Ayer supimos que aún no habían reci- 
bido.el más pequeño socorro, y estaban 
á punto de perecer de hambre, Antonio 
Blanca Lorite, que habita en la calle de la 
Trinidad, núni. 28, corralón de la Laguna; 
Francisco Florido García, domiciliado en 
la misma casa, y Dolores Recio Garrido, 
que habita en calle Fuenteciilas, núm. 2.
Todos estos infelices tienen numerosa 
familia y, por efecto de la inundación, 
han perdido cuanto poseían.
El Florido García se encuentra además 
en cama, á causa de un enfriamiento, co­
gido durante su larga permanencia en el 
agua, al salvar al niño José Merino Cha­
ves, cuya madre y Jiermana se ahogaron.
El cadáver de la última, Angeles Meri­
no, fué entregado por Francisco á las au­
toridades.
Acerca de todos los nombrados llama­
mos la atención de aquellas personas que 
están distribuyendo socorros.
Acuerdos
La Cámara de Comercio acordó en su 
sesión de anteayer:
Abrir una suscripción, á cuyo efecto se 
pedirán fondos á las Cámaras de Comer­
cio españolas y extranjeras.
Distribuir enseguida cuantos donativos 
se reciban y autorizar á la presidencia pa­
ra conceder socorros en metálico.
Abrir una amplia información ‘de los 
perjudicados.
Nombrar á los Sres. Montaner, Pries y 
Bertuchi para que estudien la forma de 
pedir al Banco facilite dinero al comercio 
en calidad de préstamo, pagadero én diez 
años y con la garantía del Estado.
Invitar á los propietarios de fincas no 
cobren los alquileres de Septiembre á los 
damnificados por la inundación.
Un cadáuer ;
El mar arrojó ayer á las playas: del Pe- 
drégalejo, el óádábér de una mujer, ho­
rriblemente hinchado.
Fué conduci o al depósito judicial del 
cementerio de San Miguel, para su iden­
tificación.
A los pueblos
De la cantidad donada por el rey, se 
han distribuido á los pueblos 1.500 pese­
tas, en la siguiente forma:
Campanillas, 250; Benamargosa, 200; 
Colmenar, 210; Casaberraeja, 150; Peria- 
na, 150; Comares, 120; Cúiar 100 y Vélez 
100.
Diez m il pesetas
He aquí el reparto dado á las 10.000 
pesetas de la Diputación provincial:
Aimogfa, 400; Benamargosa, 1 000; 
Colmenar, 1.250; Comares, 500; Cútar, 
400; Periana, 350; Riogordo, 609 y Mála­
ga, 5 000.
En los mencionados pueblos se consti­
tuirán las respectivas juntas de socorros, 
que presidirán los alcaides, y aquéllas 
harán la conveniente distribución.
Las 5 000 pesetas que han correspon­
dido á Málaga se invertirán en bonos de 
comida y pan.
E l Sr. Fi^ueroa
No se ha confirmado el anuncio de la 
llegada á Málaga del Sr. Figueroa.
Estos son los frutos del cünerismo.
Sánchez Román
El ex-ministro de Estado don Felipe 
Sánchez Román, que tantos amigos tiene 
ea Málaga, dirigió anteanoche el siguien­
te telegrama:
€Acaboíegresar Lisboa; profundamente 
afectado catástrofe querida Málaga. Iden­
tificado ustedes ofrezcan sincero modesr* 
to concurso público y particular. Deseo 
noticias amigos.—5ánc/?«z Román.*
Ya veremos si otros señores, mucho 
más obligados que el Sr. Sánchez Ro­
mán, hacen algu por Málaga.
Esta misma circunstancia hace que los 
meritorios ofrecimientos del ilustre civi­
lista sean más de agradecer.
Socorros en comidas
D. José Gómez González, jefe de coci­
na del Abasto del Círculo Mercuntil, re­
partió ayer dos mil bonos de comida por 
su cuenta, rasgo muy de agradecer y en­
salzar, puesto que ei generoao donante 
es hombre de modesta posición. Le agra­
decemos mucho los que nos remitió.
Escuela de Industrias
'y Bellas Arles
El Director de dicha Escuela ha dis­
puesto que continúe abierta la matricula 
para las clases en el mes de Octubre, 
pero que no comience el curso hasta que 
la compañía de electricidael suministre el 
necesario alumbrado.
En la calle de San Juan
Esta vía ha sido una de las preteridas.
Tan importante vía pública continua 
intransitable, uniéndose á los grandes 
perjuicios ocasionados por la inundación, 
el no menos importante de ser imposible 
á los pequeños industriales establecidos 
en aquella zona ejercitar su m.odesía in­
dustria y procurarse, cuando qienos, ei 
pan nuestro de cada día.
Suplicamos á las autoridades que vean 
la manera de procurar Inmediatamente el 
alivio de ia triste situación creada á aquel 
vecindario.
E l prim er donativo
Dijimos ayer, por error, que la Asocia­
ción de c'ases pasivas había entregado 
cien pesetas, al Sr. Gobernador civil, pa­
ra socorros.
Dicha entrega fué hecha en nombre de 
la Sociedad de Retirados por Guerra, que 
preside e! coronel D. Pedro Tala vera Va­
liente, por una comisión que formaban los 
Sres. D. Plácido Infante, D. José Benítez 
y D. Miguel Doblas, en virtud de acuerdo 
adoptado por dicha Sociedad.
El Sr. Marqués de Unza dei Valle, re­
cibió muy atentamente á los comisiona­
dos, y ai darles las gracias por su dona­
tivo hizo constar que era el primero que 
recibía para cónstitúir ei fóndo de soco­
rros.
Más perjuicios
También hay que lamentar la total pér­
dida del establecimiento de moñas, ati- 
llos y otros efectos,establecido en la calle 
de Torrijos, núm. 36, con el nombre de 
«La Tarifeña> y propiedad de doña Ma­
ría Román.
Clases suspendidas
Con motivo de las aflictivas circunstan­
cias de actualidad, se ha suspendido la 
apertura de las clases de la f ociedad Eco­
nómica hasta el lunes 14 de Octubre.
La Junta de Defensa
El presidente accidental de la Junta de 
Defensa de Málaga, nos ruega en atento 
B. L. M. que hagamos constar que en el 
local social, plaza del Obispó, núm. 2, 
de dos á cinco de la tarde, se constituirá 
el directorio en sesión permanente, para 
que todo el que se considere perjudicado 
por la catástrofe pueda acudir á informar­
se de los procedimientos para su inclu­
sión en las listas de perjudicados á quie­
nes han de atender el Gobierno, Corpo­
raciones y particulares.
El servicio de correos
El servicio de correos ha quedado O"- 
ganizado en la siguiente forma:
De Málaga á Cártama, en coche; de 
Cártama á Alora, en tren, y de Alora á 
Antequera, en coche.
La correspondencia saldrá de Málaga á 
las dos de la tarde y deberá llegar á las 
once de la mañana.
Otro perjudicado
Lo ha sido por la inundación el indus­
trial den José de la, Fuente, que en la ca­
lle de la Jara, núm. 51 tenía una tienda de 
comestibles y quincalla, como único pa­
trimonio, sin que haya podido salvar na­
da del destrozo causado por las aguas 
cenagosas.
Las clases pasivas ■
Póf la Delegación de Hacienda se ha 
abierto el pago á las clases pasivas, las 
cuales debe.'an presentarse á hacer efec­
tivos sus haberes en los siguientes días:
1. ° Retirados.
2. Montepío müiíar.
3. RemuiicfaLúfias, montepío civil, 
jubilados y cruces.
4 al 7. Nómina en general.-
8. Retenciones.
Requisa
Se está practicando una requisa para 
lograr el rescate de botas de vino, piezas 
détela y demás efectos arrastrados por la 
corriente y que se apropiaron infinidad de 
individuos que aun en circunstancias tan 
tristes encuentran modo de lucrarse ilíci­
tamente.
Un telegrama importante
Exemo. Sr. Minietro de Hacienda.
Madrid.
Liga Contribuyentes y Productores de 
Málaga, en presencia del inmenso desas­
tre que ha sumido en la misarla á eata ca­
pital y su provincia, ruega encarecida­
mente á S. E. la condonación de las con­
tribuciones rústica, urbana é industrial.
Tojres de Navarra.—Marqués de Val- 
decañas.—Francisco Masó.
Pago
Los Sres. Jefes y Oficiales en situación 
de excedentes, reemplazo, comisiones 
activas, retirados por Guerra y pensio­
nistas de San Hermenegildo, pueden pre­
sentarse en el Gobierno Militar, de 3 á 5, 
á percibir sus haberes del mes anterior.
De Madrid
(POR TELEGRAFO)
La Gaceta publica una real orden dis­
poniendo que las tabernas se cierren á las 
doce de la noche y los cafés y restaurants 
á la una y media de la madrugada.
Ordena', igualmente, que se mantengan 
las leyes vigentes sobre el descanso do­
minical.
—Ha regresado enfermó á esta corte, 
prócedénté de Málaga, el Sr. Andrade.
—Los artistas Rosario Pino y Emilio 
Thuiller organizan una función benéfica 
para socorrer á los damnificados de Má­
laga.
—Nos dicen en el ministerio que ha si­
do girada á Málaga la suma de dos mil 
duros para la limpieza de los barrios inun­
dados y dar ocupación á los braceros 
faltos de trabajo.
—Ha fallecido el pintor Malagueño don 
Manuel Ruiz Guerrero.
Lotería Nacional
Números premiados en el sorteó cele­
















Se ha sublevado la flota del mar Negro.
Las tripulaciones amotinadas mataron á 
sus oficiales.
De Marsella
A bordo de un buque italiano,se han re­
gistrado nueve casos de peste bubónica.
El pánico es indescriptible.
Trabajo nocturno
Se ha dispuesto para que la limpieza 
de las calles avance más rápidamente,que 
las brigadas que emplea el Ayuntamiento 
trabajen de noche.
La logia ''Virtud,,
La logia «Virtud», respondiendo á sus 
admirables tradiciones, ha iniciado una 
suscripción con cuyos productos adquiri­
rá ropas que serán distribuidas entre los. 
más necesitados.
Los barrios
A er 88 pudo ya transitar por los ba­
rrios, aunque con bastante trabajo.
Convendría que el Ayuntamiento orde­
nara echar én aquellos sitios cal y otras 
sustancias,desinfectante.?,al modo que en 
las calles del centro de la capital, para 
evitar enfermedades.
La Caja de los Andaluces
No es cierto, como ha dicho l a  Co­
rrespondencia de España, que la CorriDa- 
ñía de los ferrocarriles Andaluces trasla­
de accidentalmente !a Dirección á Grana­
da, pues jo único que ha establecido con 
aquel carácter, en ia capital de la Alham- 
bra, ha sido la Caja.
Comisión
La comisión de ia Cámara de Comercio 
continuó ayer formando la lista de los 
perjuicios sufridos por industriales y co­
merciantes.
Estudiantina
Según tenemos entendido, la estudian- 
t na malagueña Amigos del Arte se pro­
pone salir en breve á postular por distin­
tos puntos de Andalucía para el socorro 
de las víctimas de la Inundación.
Reparto
El Ayuntamiento repartió ayer 500 pa­
nes y 1.000 papeletas de cincuenta cén­
timos.
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